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Commencement
May 29, 1971
Stale University of NewYork
College at Cortland
Program
PROCESSIONAL
Trumpet Tune H. Purcell
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION Reverend Edward J. O'Heron
Chaplain for Catholic Students
WELCOME Richard C. Jones
President
ADDRESS
"The 1970s: Decisive Decade"
David Schoenbrun
Author, Lecturer, Commentator
Former CBS Radlo-Teievision News Correspondent
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney T. Corey
Vice President fQ~Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES
President Jones
Candidates for Degrees will be presented by Division Deans
Dean Ross L. Allen, Division of Graduate Studies
Acting Dean Marcia J. Spaeth, Division of Health, Physical Education
and Recreation
Dean Louis Rzepka, Division of Education
Dean H. Kendall Reynolds, Division of Ans and Sciences
ALMA MATER
RECESSIONAL
Regents March Richard Rodgers
Frederick E. Bieler, Organist-Carillonneur
The carillon recital earlier today was played on the Moffett Memorial Carillon.
CANDIDATES FOR DEGREES IN MAY, 1971
Since the names of graduates presented in the program must be compiled in advance of
Commencement, the listing of candidates is not official and is subject to such revision as
may be mandated by satisfaction of degree requirements and of academic grades. Further,
honors designated do not include consideration of grades for the semester ending May,
1971.
Master oj Arts in English
McConnell, Carolyn Moyer, Roger C.
Master oj Arts in Teaching English
Weiland, Albert H. JI.
Master oj Science in Education
Ahart, Jean Strong
Balet, Joseph E.
Bean, Ina B.
Bernstein, Bernard S.
Brentari, Thelma Mott
Brown, Joyce Ann
Conn, Louis J.
DiCamiUo, Sr. Eva Marie, OSF
Duseau, Phyllis Franks
Eehan, Michael M.
Esslinger, Charlotte
Gaylor, Marilyn L. Gibson
Glazier, Shirley L.
Glover, Joan M.
Greene, Dianne E.
Greenman, Kathleen T.
Grimes, Linda B.
Hardy, Linda L.
Hills, Karl D.
Howard, Frances S.
Hofmann, Linda Schneider
Jakaitis, Eleanor
Kalkbrenner, Helen A.
Karsh, Patricia Jackson
Kollhoff, Connie Conklin
Kopcik, Mela Serrano
Koski, Richard
Kreh, Gloria Conger
Lang, Carol A.
Lesick, Michael D.
Lesick, Susan L.
Luttinger, Charles A.
MacDonald, Patricia N.
McLaud, Lois' O.
McNamara, Cheryl A.
Mahon, Stephen E.
Marmo, Joan Evans
Merriam, Carolyn Hamond
Miller, Frances R.
Mittler, Susan wohryzek
Mogenhan, Sr. Clare Francis
Nemec, Dorothy O.
Orman, Joyce W.
HEALTH EDUCATION
ELEMENTARY EDUCATION Patch, Linda Jane
Pens, Douglas R.
Rantanen, Phyllis Heigele
Romer, Bonnie Pritchard
Ryburn, Rita A.
Schur, Carol S.
Schwarz, Rochelle
Sheridan, Richard D.
Shields, Donna J.
Short, Constance Blatchley
Simmons, Edna G.
Smith, Elizabeth F.
Smith, Wayne W.
Stein, Frances J.
Stiles, Linda R.
Thorsland, Judith E.
Vogt, Bruce C.
Wood, James G.
Woolsey, Aleta J.
Worfel, Marilyn 1..
Worobey, Sandra S.
Young, Christine E.
Young, Patricia Foss
Barsanti, Rose Marie H.
Beebe, Heverly A.
Cutter, Sandra
Dorset, Diane Pennie
Lehr, Susan
Mirabito, Angelina E.
Weiss, Harvey A.
PHYSICAL EDUCATION
Bayly, Douglas E.
Coleman, Richard J.
Fehr, Eugene L.
Flannery, Gail E.
Goehring, Ruth M.
Green, Thomas L.
Heyward, Vivian H.
Hunter, Robert J.
Jackson, Robert G.
Lacey, James J., Jr.
McGee, Beverly J.
Mooney, Robert J.
Murphy, Raymond W.
Osborne, Robert F.
Peters, Ray B.
Rolnick, Aryeh
Steinbrenner, John K.
Theobald, Bruce D.
Warner, Peter G.
RECREATION EDUCATION
Cobb, Edwin A.
Lattimer, Frank
Lynch, Daniel J.
Schaefer, Theodore H., Jr.
SECONDARY EDUCATION
Ashley, Rhonwen N.
Batt, Dean M.
Becker, David A.
Cannon, Russel J.
Carroll, Orrin T.
Coccia, Philip T.
Cohen, Nancy L.
Coon, Randolph A.
Fitch, William R., III
Furgeson, Donald E.
Galbally, Thomas
Gorman, James J.
Greer, William D.
Jeffers, Sandra D.
Koprowicz, Felicia
Krisewicz, Joseph M.
Lambert, Frank, Jr.
Lewis, Brian J.
Lucey, Denis M.
Marsh, K. Robert
Moore, Robert V.
Parmelee, Margaret A.
Parsons, John W.
Schneider, Marcia Michaels
Silverman, Ralph
Snyder, Vea L.
Szafran, Simona
Timmins, Kathleen
Bachelor of Science in Education
IIEALTH EDUCATION
Beatty, Dorothy M.
Berger, Ilene L.
Botticelli, Paul J.
Champagne, Roy J., Jr.
Ciraolo, Samuel F.
Clark, Elizabeth H.
Dare, Russell E.
Delaney, Mary E.
Evansky, Madeleine S.
Frazier, Martha H.
Grower, Howard E.
Hogarty, Patricia Cavendish
Horowitz, Roxanne, Cum Laue
Hughes, Peter R.
Johnson, Lois N.
Klock, Tamara J.
Knapp, Frances M.
Lakovlcs, Nancy Russo, Cum Laude
Lewis, James H.
Magruder, Elinor B.
Marcelle, Jacqualine Malsbury
Morris, Jeffrey K.
O'Brien, Elizabeth A.
Ogilvie, Colleen S.
Richards, Norma J., Magna Cum Laude
Scuta, Christine J.
Shafer, Mary J., Cum Laude
Shores, Barbara J.
Thresher, Helen Kelley
L
PHYSICAL EDUCATION
Aegerter, Julia J.
Agate, Keith D.
Anderson, Charlotte D.
Anselmo, John P.
Aschettino, Raymond A.
Banks, Jane Michel
Batten, Christine K.
Becker, Thomas J.
Behe, Ronald C.
Bellows, Vicki A.
Bero, Katherine A.
Besstak, Paul E.
Booth, Matthew F.
Bourlier, Robert, Jr.
Boyea, Nancy L.
Bramante, Joseph M., III
Brown, Bonnie Lee
Buffan, Joy L., Cum Laude
Butcher, Thomas H., Cum Laude
Cappeto, Michael J.
Carr, Gwendolyn Reid
Cestaro, Nicholas
Chartrand, Paul F.
Ciampi, Frederick M.
Ciotti, Theresa M.
Clemens, Thomas A.
Comparato, Frank J., Jr.
Connor, Dale Ballard
Connor, William
Conover, Barbara A.
Costich, Jerilyn E.
Coulson, Ronald R., CUmLaude
Davis, Daniel P.
DeFina, Peter
Deutsch, Susan L.
DiFrisco, Joanne
DiGiovanni, Stephan A.
DiVico, Paul C.
Dobrusin, J~ph B.
Donnelly, Robert H.
Dotterer, Ann P.
Doyle, Douglas, Cum Laude
Egnaczyk, 'Rose K.
Eichel, Carol J.
Eidel, Michael J-L
Fisher, John O.
Flack, Katherine A.
Fleener, Linda J.
Frederick, June M.
Freeman, Gary J,
George, Dennis R.
Germain, Sidney J.
Gill, James M.
Gillman, Wendy J.
Gohde, Marjorie, Cum Laude
Goldmacher, Bruce A.
Gordon, Barbara D.
Graham, Ronald F.
Graziadei, Ann
Grebinar, Philip J.
Hale, Patricia J.
Hall, Karen Lee
Hallenbeck, Donald R.
Hambsch, Aleta R.
Hamilton, Carolyn E.
Hartman, Douglas A.
Hegeman, Karen E.
Helion, John G.
Henson, April V.
Hickman, Gretchen Lee
Hildman, Gary A.
Hirschfield, Susan
Hoffman, Carol A.
Hoffman, Marsha J.
Humphreys, Karen S.
Huntington, Janet Stewart
Hurley, Nancy
Johnson, Joan E.
Jordan, Linda A.
Keegan, Karen E.
Keelin, Joanne H.
Kindlinger, Jane E.
Knapp, Noreen A.
Koretz, Barbara
Kowal, John R., Jr.
Large, Lynda S.
Lawney, Susan S.
Leech, Judith E.
Lesch, Donna E., Cum Laude
Lewis, Susan D.
MacArthur, Paulette G.
Marston, Lynn M.
Martin, Michael R.
Martorelli, Ellen M.
Mathia, Priscilla H.
Maury, Constance J.
Maxson, Jayne C.
McGrath, Jeffrey J.
McKay, Susan L.
MehJer, Kenneth L.
Moak, Pamela
Moorhead, Robert J.
Morse, Beverly A.
Moses, Margaret A.
Murtha, Mary L.
Myers, Donald A., Cum Laude
Neuberger, Evelyn L.
O'leary, Richard D.
Opalski, Phyllis A.
Owens, Frank T.
EARLY SECONDARY
Ackerman, Ellen R., Cum Laude
Baxter, Lawrence J.
Benedikter, Dorothy A.
Bush, Janis E.
Castano, Rosemary A.
Cohen, Barbara I.
Durham, Linda D.
Erven, Maryanne T., Cum Laude
Giroux, Gale J.
Goss, Charlene E.
Gould, Marilyn M.
Kaplan, Judith
Koncick, Janet E.
Lawless, Kathleen A.
Levitt, Linda C.
Mallahan, Anne M.
McCarthy, Pamela F.
Palmatier, Donna M.
Patch, Charles E.
Pauly, Janice
Peach, William E.
Pesce, Henry 1.
Popick, Phyllis E.
Potrikus, Ellen M.
Prince, Richard A.
Putnam, Rebecca Newell
Randall, Leslie M.
Redmond, David
Reinertsen, Raymond R.
Rider, Arthur E.
Robinson, Cheryl L.
Samuel, Robin B.
Sanderson, Willard E.
Schiro, Maryann B.
Scott, Sharon A.
Seger, Andrea
Seilheimer, Thomas M.
Sigrist, Darcy E.
Snyder, Timothy R.
Spadafora, Thomas R.
Spillett, Michael
Spina, Gloria A.
Talbot, Joan M.
Teetz, Kenneth D.
Tomlinson, Ellice A.
Torrey, Kenneth W.
Turevich, Kathy
Volan, Stuart J., Jr.
Wheeler, Lynn E.
White, Robert R., II
Willard, David A.
Williamson, Christine M.
Wuest, Deborah A.
Young, Deborah K.
Youtt, George R.
Zalkin, Lawrence M.
Zambraski, Edward J., Cum Laude
Zander, Risa
Ziervcgel, Joanne M.
Bachelor of Arts
McCartney, Lynn Stark
Meyer, Melanie M.
Novack, Linda J.
Reardon, Catherine A.
Shearer, Judith A., Magna Cum Laude
Slocum, Margaret A., Cum Laude
Tomasello, Linda M.
Weeks, Susan I.
White, Mary E.
RECREATION EDUCATION
Ahern, Diane R.
Bausch, Barbara M.
Brodt, Mary J.
Craib, Jeanette C.
Drew, Ellensue
Finn, James R.
Gettings, Carol Lazeration
Goldberg, Carol A.
Gott, Gretchen A.
Heib, John M.
Heitler, Edward, Magna Cum Laude
Hubbard, John C.
Huzarewicz, Judith A.
Kowalsky, Gail S.
Lenseth, Maureen E.
Manzo, Barbara D.
Mohney, Susan J., Cum Laude
Muollo, John T.
Ny tko, Francis J.
Pavan, Gregory J.
Reiner, Richard B.
Rossi, Joseph A.
Schmitt, Geoffrey
Sistek, Harriet R., Summa Cum Laude
Smith, Scott M.
Tucker, Christine
Wiley, Susan M.
I I
ELEMENTARY EDUCATION
Abrams, Diane R.
Allen, Sharon L.
Allionc, Jean C.
Anastasi, Gilda L., CUm Laude
Anderson, June E., CUm Laude
Arenstein, Joy E.
Axelrod, Mona J.
Barnes, Suzanne
Bernstein, Ellen M.
Bonyak, Ann M.
BrandelI, Suzanne B.
Bull, Nancy A.
Canale, Cecelia M.
Chrnyliwskyj, Anastasia
Chovnick, Helene
Cingrunelli, Aleda A .• Summa Om/ t.audc
Connolly. Alice Perks
•
DeMilio, Marie L.
DiLeonardo, Rose M.
Dorsch, Barbara A.
Doughty, Diane E.
Doyle, Ann D.
Dunbar, Donna G.
Fesko, Constance J.
Finewood, Arlene A.
Galef, Diana
Goldstein, Paula E.
Goldstein, Rochelle A.
Hart, Cynthia L.
Hartnett, Mary H.
Headley, Ida D,
Heckathome, Nancy L.
Herbig, Patricia A.
Hollman, Carol A.
Johnston, Linda Lee
Kawecki, Catherine E.
Kravitz, Susan B.
Krenicky, Lynn J.
Landres, Dorothy J.
Langerlan, Linda L., Summa Cum Laude
Leltlore, Loretta
Montgomery, Lane Mowers
Morehouse, Darla J., Magna Cum Laude
Mortimer, Ellen R.
Moskowitz, Susan P.
Munson. M. Linda
Ochsner, Barbara J.
Peluso, Maria A.
Robinson, Joanne L.
Schiller, June C.
Schmidt, Pamela L.
Shalat, Leslie S.
Smith, Jeanne Ketchum
Sprague, Hollis E.
Stevens, Barbara J.
Taylor, Janet
Varsano, Shelly
Wolf, Caryl R.
ART
Andrick, Annita A,
Bellos, Nancy J.
Bova, Phyllis V.
Crowley, Joanne
Dmitri, Wendy, Cum Laude
Dofton, Ruth M.
Gross, Flora A.
Scheufler, Christina L.
Schuyler, Claude R.
Stedman, Maruca A,
VakIyes, Barbara S.
Zumbach, Marsha A.
BIOLOGY
Wood, Jean J,
qIEMlSTRY
Duxbury, Cathleen Wheeler
Mols, Jeffrey W.
ECONOMICS
Berlin, Lawrence
Dupilka, Jeffrey J.
Fletcher, John C.
Fox, Roberta M.
Glover, Carl D., Cum Laude
Smith, Howard G.
Tam, Paul Chi-Hung
ENGLISH
Askew, Marinell
Bartholomew, Bruce A.
Bischoff, William H.
Blodgett, Camille Cognac, Magna Cum Laude
Boyes, Joseph R.
Buchanan, Deborah L.
Caputo, Robert H.
Cline, William R.
Corcoran, 10 Anne, Cum Laude
Cunningham, Karen E.
DeMilio, Laura
Duckett, Margaret R.
Fanelli, Jane C.
Gallagher, Gail C.
Gemma, Christine
Gladstone, Bari E.
Graifman, Robin
Grobe, Virginia A.
Leonardi, Claudia M.
Lesher, Michael A.
Lewis, M. Gordon
Luciani, Susan K.
Mason, Christina G.
McDonough, Cathleen Leilani
Murphy, Linda Barrett
Murray, Linda M.
Newman, Vicki
Nowak, Patricia A., Cum Laude
O'Connell, Sarah J.
Orlando, Emily A.
Overholt, Lynn M,
Peckham, Sheila A.
Puccio, Celeste M.
Quattrochi, Charles A.
Relyea, Christine B.
Smith, Kathleen.A.
Stewart, Barbara Lindores
Weintraub, Jill M.
Ziering, Susan E.
Zippin, Maxine E.
FRENCH
Barber, Tamara E.
Cohen, Amelia J.
Dorgan, Mary L.
Greenbaum, Adrienne W.
Hummell, Priscilla L., Magna Cum Laude
Kohler, Kathleen A.
Marcus, Jayne S.
Maxfield, Linda J.
Noble, Sherry A.
Schadewald, Judith E.
Weigand, Cheryl A.
GERMAN
Laos, Regina A.
Mosher, John E., Jr.
Reagan, Kathleen A.
HISTORY
Asch6(, Steven A.
Barron, Dennis P.
Barsky, Gerald B.
Campbell, Robert J., II
Decker, William, Jr.
Debfane, Robert P,
Demuth, Barbara Noble
Dowd, Kevin M.
Kincaid, Richard E., ~m Laude
Lorenzini, Ann Harvey
Mackey, John P.
Mucia, Margaret A.
Pal tiel, Patricia A.
Pastor, Andrew J.
Spitze, Jean A.
Weiner, Jill L.
Zegel, Kenneth J.
MATHEMATICS
Federlein, Rachel B.
Forbes, Barbara F.
Humphrey, Marcia Hanford, CUmLaude
Richman, Deborah A.
Toback, Linda S.
Wiebeld, Claudia
MUSIC
Hecht, Lois D.
PHIWSOPHY
McNeal, Charles C.
POLITICAL SCIENCE
Callison, My-Dung
Grilikhes, Linda S.
Klein, Jean S.
Lemberg, Mark S.
Maillard, Glenn A.
Marshall, Richard
Morandi, Larry
Roth, Merrill L., Olm Laude
Schadt, Robert W.
Vinal, Robert W.
PSYCHOLOGY
Bedworth, Sharon A.
Brechman, Toby. Cum Laude
Bresnick, Philip
DeMaria, Paul
Edgerton, Paul T.
Grabel, Susan
Hoeppel, Robert F., Cum Laude
Kahl, Richard L.
Kass, Nancy E.
Krayniak, Jean M.
Marquit, Wayne C.
Mellstrom, Martin, Jr.
Pylman, C. Allen
Quinn, Robert J.
Varrone, Dominick
Waschler, Sherry G.
Yost, Barbara J.
EARLY SECONDARY
Angel, James B.
Balne, Denise M.
Boggs, Deborah L.
Bond, Lesley L.
Borke, Robert F.
Brenner, Arlene D.
Cooper, Robert F.
DeAngelo, Suanne, Cum Laude
DelCampo, Robert L.
Drennen, Gary
Dvorsky. Richard F.
Eng, Ginny
FerIa, Jennifer M.
Fiacco, Paul V.
Frank, Mary C.
Friedman, Andrea
Gilkey, Theodore R.
Greenfield, Arlene S.
Greenwald, Rhoda A.
Guarino, Carol A.
Harrigan, John C.
SOCIAL STUDIES
Alesandro, Frederick C.
Boller, Stephanie K.
Craft, Lawrence P.
Defeo, Richard K.
Duvall, Michael J.
Elliott, John C.
Etkin, Myles M.
Kelly, James W.
Keough, James R.
Liddic, Bruce R.
Novak, Walter S.
Pasternack, Joan S.
Pessala, John B.
Prottas, Laurie A.
Ruglis, Martin
Schuster, George H., Jr.
Steinberg, Jerry J.
Topper, Noel J.
Williams, Carl D.
Zagraniczny, Joseph
Bachelor of Science
Hart, Dana Brooks
Heaton, Eileen M.
Houts, Lorraine A.
Hurwitz, Harriet
Hymowitz, Margery J.
Johnson, Karen. M.
Kennedy, Theresa A.
Kirchner, Margaret A.
Kishel, Rosalyn
Klockowski, Linda Curns
Kohli, Wendy R.
Kwasnowski, EUen M.
Lagrassa, Harold B.
Larson, Loreen J.
Laue, George A.
Merenda, Christine V.
Morrell, Sharon E.
Morrison, Mary A.
Nee, Edward J.
Nepfel, Melinda A.
Niblack, Cynthia Lee
O'Brien, Helene J.
SOCIOLOGY
Bell, Patricia C.
Bradley, Karen J.
Cooke, Cynthia S.
Falco, Anthony 1.
Furst, Nancy
Gallenson, Nancy A.
Herrick, Darleen V.
Hogan, Charles J.
Ifflandcr, Nancy A.
Johnson, Margaret A., OJm Laude
Lane, Carol J.
Maurice, Kathleen H.
Morris, Robert L.
Mowers, Kathleen R.
Newman, Stuart L.
Roy, Peter
weinblatt, Rosalind C.
Ya 'Acob, Hussin Bin
SPANISH
Cauley, Donna M.
Cuddeback, Stephanie A.
Nanna, Gerard R.
Quadrini, Sandra
Shore, Debra E.
SPEECH· THEATRE
Bernstein, Kenneth M.
Gelfer, Carole E.
Gladstone, Helen L.
Kaplan, Beth
Mayer, Judith S.
McManus, Jane E.
Novak, Blaine
Roscoe, Herbert G.
Schwinger, Joy L.
Perry, Alison J.
Peters, Joan
Pisano, Linda S.
Riggins, Daniel O.
Rosen, Gail G.
RUfY, Edward F.
Schuh, Claudia G.
Smith, Melodic A.
Stiegel, Lorraine A.
Strait, Rodney G.
Sturdevant, Raymond C.
Taylor, Janice L.
Topfer, Helen E.
Torpie, Bernadette E., Cum Laude
Veceltio, John A.
Walker, Robert P.
White, Robert M.
Zuckerman, Andrew E.
I
J
ELEMENTARY EDUCATION
Ames, Bryan G., Cum Laude
Anastasio, Andrea C.
Appleby, Patricia A.
Aronson, Nancy R.
Bacalles, Joanne M.
Bacon, Esther P.
Ball, Raneta D.
Bannon, John T.
Barcomb, Barbara A.
Beideck, Marian L.
Bey tin, Abby Penchansky
Bock, Nancy H.
Brandt, Mary C.
Brewster. Marilyn Rae
Brodsky, Judith E.
Burdi, Linda J.
Burdi, Patricia G.
Carpiniello, Annette
Cartoon, Eileen N.
Cheney, Barbara A.
Chermak, Nancy A.
Cohen, Deborah S.
Covey. Dawn M.
Cummings, Susan L.
D'Amico, Francine M.
D'lmperio, Kathryn E.
Dugan, Lillie M.
Edelman, Allene H.
Fabrizio, Angelo J.
Fenik, Roberta D.
Ferris, Barbarann M.
Foster, Maureen Smith
Frumkin, Louise F., Cum Laude
Gesvantner, Denise A.
Gilbert, Joellen
Greenberg, Jayne C.
Hamel, Daniel J.
Hart, Susan V.
Hayes, Ellen
Hein, Donna M.
Helfstein, Harriet E.
Hochberg, Davina l.
Hoffman, Frances M.
Hunt, Deborah C.
Huthman, Carolyn M.
Jackson, Robert E.
Jankowski, Karen L.
Johnston, Nancy E.
Klein, Leslie G.
Kormes, Gilda E.
Lakatos, James D.
Lalli, Mary A.
Lamoreaux, Carolyn A.
larsen, Virginia A.
Lobsenz, Erica J.
Malar, Gail A.
Mangialetti, Nancy Everest, CUmLaude
Martino, Paula M.
Martz, Frances I.
Maslona, Christine A.
McCarthy, Veronica S.
McCartney, Kathleen S.
McCrea, Philip R.
McGee, Kathleen A.
McGee, Pa tricia A.
Michaels, Caroll Ballas, Cum Laude
Monte, Gail E.
Moran, Nancy A.
Moser, Rodley A.
Moskowitz, Sandra L.
Motlin, Sherry L.
Murray, Linda J.
Nardocci, Janet M.
Novack, Sherry A.
Novotny, Jean E.
O'Connell, Moira E.
Ohm, Joanne M.
Papa, Pamela Mayer
Parrella, Jeanne Rickert, CUmLaude
Pisanelli, Kathleen S., Cum Laude
Pozsar, Claudia A.
Redding, Nancy M.
Reichick, Anita L.
Rich, Paulette M.
Rogers, Douglas E.
Rubin, Beverly
Sarnoff, Robin A., Cum Laude
Schaefer, Joanne
Schept, Debra S., Cum Laude
Schuster, Kathleen A.
Senus, Eileen
Simmons, Jean
Staebell, Sharon E.
Steinberg, Karen S.
Stifelman, Rony E.
Sundal, Sonya N.
Tabor, Wendy Russell
Trachtman, Cheryl S.
Vanvranken, Joan M.
Varrone, Patricia A., Cum Laude
Vivyan, Barbara D.
Warner, Sharon A.
Webster, Dennis K.
Wells, Kathleen
Wolk, Nancy E.
Zack, Donna M.
BIOLOGY
Brownell, Gary D.
Busch, John C.
Edwab, Robert R.
Hagen, Terrence D.
Lang, Howard W.
Lustgarten, Howard J.
McGrath, Maureen D.
Myers, James W.
Nino, Patricia J.
Parks, Daniel W., Jr.
Rosenzweig, Jan
Thomas, Sylvia A., CUmLaude
Veltman, Mark E.
Volosevich, Patricia A.
Vrooman, Barbara A.
Witick, R. Kenneth
Zimmerman, Melvin C., Jr.
CHEMISTRY
Himpler, Hilary A.
Howell, N. Gary, Cum Laude
Iurino, Betty L.
Lockhart, John J.
MacDonald, Bruce D., Jr.
Moore, Heidi E.
Mottola, Daniel, Cum Laude
Seeley, Rhonda Y.
Simister, Richard J.
Tyminski, David E.
GEOLOGY
Ellis, Robert D.
Tuminello, Joseph A.
GEOLOGY - CHEMISTRY
Nass, David R.
MATHEMATICS
Adams, Donald B.
Ciulla, John H., Jr.
Dimmick, Janet
Freeman, Terrance W.
Furin, Dennis S.
Grunewald, Marla
Grune~1Q., Marsha Lee
Luke, Thomas O.
McGinnis, Frederick R.
Mergenthaler, Mitchell 1., Magna Cum Laude
Saunders, Ronald F.
Sen us, Elaine M.
Stiles, Daniel F:--
Thompson, William A.
Vogel, Joan M., Cum Laude
Wolcott, Keith R.
PHYSICS
George, Gregory
Lukasiewicz, Ronald J.
Skrobanski, Richard
PHYSICS - MATHEMATICS
Kotsinadelis, James
PSYCHOLOGY
Baer, Lillian R.
Ball, Orlow E.
Berry, Stephen M.
Erven, James R., Jr.
Leet, Claudia A., Summa Cum Laude
Lipman, Donald A.
Maloney, Judith I.
Relyea, Robert W.
•
Bachelor of Science in Education
DEGREES AWARDED IN JANUARY, 1971
HEALTH EDUCATION
Alessio, Dorothy M.
Baxter, Millicent Elmer
Campion, Doris D.
Cross, Catherine C.
Hayes, Linda J.
McDonald, Theresa Stragar, Cum Laude
Mead, Elizabeth M., Cum Laude
Mennlg, Ardyth A.
Monte, Frank A.
Pounds, Molly J _,Cum Laude
Silvernail, Jeanette N.
Tehan, Ellen L., Summa Cum Laude
Warren, Virginia K.
Weinberg, Judith L.
Zrebiec, Catherine Richardson, Cum Laude
EARLY SECONDARY
Feeney. Maura E.
Lover, Terence A.
Roberts, Wendy A.
Syvertsen, Cynthia Hollister
ELEMENTARY EDUCATION
Barshter, Susan B.
Berman, Dianne L.
Eastman, Gay, Cum LAude
Elrod, Carolyn A., Cum Laude
Jacobs, Pamela C.
Leodakis, Irene, Cum Laude
McNally, Merry Rich
Phillips, Diane L.
ART
Eddy, Joanne
Hyland, Anne E.
Manson, Lillie C.
BIOLOGY
Schellenger, Vernon A.
PHYSICAL EDUCATION RECREATION EDUCATION
Allocco, James E.
Bunting, R. Dennis
Carr, David M.
Carroll, Joel T.
Cordes, Thomas E.
Dollard, Michael
Donnelly, Keith T.
Francisco, Ronald J.
Galvin, Michael D.
Grancher, Karen M.
Hall, Timothy J.
Kinsler, Sharon E.
Lillie, Gerald A.
Miller, Barbara A.
Miller, William A.
Nicandri, Susan M.
Okraska, Wanda M.
Parsons, Douglas L.
Penfold, Stephen R.
Pfeil, Roy G.
Price, Patricia A., Cum Laude
Race, James B.
Scott, Christine J.
Smith, Arthur W.
Waldvogel, Michael J.
Wolitarsky, Robert E.
Blair, Carol A.
Brown, Joanne M.
Decker, James L.
Hahn, John C.
Keefe, Michael T.
Kramer, Kay E.
Moore, Deborah Margeson
Natoli, Marlene
Nourse, Gregory V.
Sewol, Camilla Crain
Strobl, Sally D.
Zeegers, Bert P.
Bachelor of Arts
ENGLISH PSYCHOLOGY
Brock, Florence Coville, Summa Cum Laude Hill, Matthew E.
Collins, Marilyn C. Stedman, William E.
Cunningham, James J. Widrow, Robert W.
Day, Stephen F.
Hammond, John E., Jr.
Monahan, Dorothy J.
Perry, Patricia M.
Pickering, Daniel F.
SOCIAL STUDIES
HISTORY
Brown, Harry E.
Childs, Gregory O.
Haigh, Janet Denison
Ludwig, Robert
Molesworth, Gerald E., Cum Laude
Poole, Esther E.
Ruvo, Gerard M.
Barvinchak, Gerald J.
Hunt, David K.
Orenstein, Gail
SOCIOWGY
MATHEMATICS
Washburn, Donald E.
Nelson, Janice L.
SPANISH
POLITICAL SQENCE
Wertheim, Sheila H.
Wilson, Susan A., Cum LaudeBierer, Joel D.
SPEECH - THEATRE
Peeler, Larry A,
Unger, Sandra H.
EARLY SECONDARY
Baron, Paul E.
Bartolotti, Bonita 1.,Magna Cum Laude
Fadale, Carlyle L.
Krys, Sandra M.
Robinson, Joan Hudson
Tyrakowski, James
Bachelor of Science
ELEMENTARY EDUCATION
Bartlett, Lynne P.
Bennett, Marcia H.
Breslawsky, Abbey C.
Brockwell, Rena L.
Christman, Marcia V.
Fura, Deborah E.
Geariety, Deborah J.
Graham, Margaret L.
Hayden, Deborah H.
Heinen, Barbara Skinner
Hendrickson, Maria H., Cum Laude
Hurtubise, Kathleen Winne
Iovino, Philip
Kirschner, Renee P.
Koehler, Joyce A.
Kuhlman, Gina E.
Landesberg, Eileen A.
Porterfield, Constance B.
Schragel, Patricia A.
Thomas, Rita M.
Whitaker, Joanne Kilmer
BIOLOGY
Angeli, Reginald C.
Johnson, Greg G.
Niskanen, Nelson M.
Scherz, David I.
Trapini, Theodore N.
CHEMISTRY
Mannix, Craig E.
McCarrick, Thomas A.
Weiss, Charles B., Jr.
MATHEMATICS
Gray, Lewis
Jackson, Donald G.
PHYSICS
Driscoll, Lawrence J.
PSYCHOWGY
Arnold, Michael S.
Chevalier, Nancy Eisenhardt
Hanlon, Albert
Rybicki, Nancy H.
.~---
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1971
HEALTH EDUCATION
Crawford, Frances M.
Decker, Mabel M.
Donaldson, Gail V., Cum Laude
Green, Gloria Burgett
Hole, Mildred V.
Johnson, Karen A.
Martin, Marilyn E.
Stafford, Mary E.
Stroble, Lucille
Thomas, Frank L.
Yarrington, Pearl A.
Bachelor of Science in Eilucaiion.
PHYSICAL EDUCATION
Baker, Ruth A.
Bendert, Paul T.
Canetto, 'Beatrice
Carpenter, Henry E.
Cincimino, Jerome A.
Devins, Robert H.
Doran, Timothy J.
Friedell, George E., Jr.
Geissler, Jane M.
Hale, Alan C.
Halleran, Martin J.
Homokay, George D.
Lee, Sandra A.
Martin, Linda G.
McCumiskey, Allan C.
Oser, Lester R.
Painter, Michael A.
Peterson, Dean L.
Rhodes, Richard L.
Rizzo, Leonard F., Jr.
Steigerwald, Anthony P.
Wh.ite, Michael E.
RECREATION EDUCATION
Ives, Lorraine Caruso
Limpitlaw, Guy B.
Wenn, David M.
Zeller, Kenneth E.
EARLY SECONDARY
Bernat, Loretta
Foxx, Sally L., Cum Laude
ELEMENTARY EDUCATION
Chase, Pa ula
Collins, Karen L.
Crowley, Catherine N.
Fetherston, Patricia A.
EARLY SECONDARY
Freyer, Michael J.
Greenwald, Kenneth D.
Krupp, James J.
Lock, Mary Warner, Magna Cum Laude
Nordberg, Brian D.
Owen, Terry L.
Alumni Scholarships
1970-71
Joy L. Buffan
Stephanie A. Cuddeback
Roberta M. Fox
Karen E. Keegan
Stuart L.Newman
Merrill L. Roth
Mary Ann B. Schiro
Harriet R. Sistek
Bachelor of Arts
ECONOMICS
Kehoe, John P.
Williams, Jimmy B.
ENGLISH
Buck, Clifford B.
Chesin, Bonnie M.
Dalton, Gregg 1.
Heffernan, Patricia A.
Odierno, Alfred N., Jr.
Stallone, Patricia A.
HISTORY
Connolly, Thomas
Zagianiczny, lawrence S.
POLITICAL SCIENCE
Wright, William J.
Bachelor of Science
ELEMENTARY EDUCATION
Barnes, Susan L.
Coleman, Eileen DeSora
Daniels, Elizabeth M.
Hammond, Linda Dawes
Harper, Ellen M.
Kachura, Barbara L
Miller, Kristine A.
Poggioli, Mary A.
Rowe, Lindsay J.
RUfY, Karen I.
Snyder, Chloe Rogers
Moffett Scholarships
1970-71
Camille C. Blodgett
Alecia Cingranelli
Priscilla Hummell
Claudia Leet
Mitchell Mergenthaler
PSYCHOLOGY
Flesch, Cathy
SOCIAL STUDIES
Davey, Michael J.
DUlmage, Thomas A., Jr.
Regan, Cornelius A.
SOCIOLOGY
Allen, Mary L.
Giudici, Donna M.
Hirons, Donald C.
SPEECH· THEATRE
Robson, Laurie K.
Spada, Betsy Corey
BIOLOGY
Guinan, Robert J.
GEOLOGY
Miller, James B.
MATHEMATICS
Spinella, J. John
Presidential Scholarships
1970-7J
Florence C. Brock
] oy L. Buffan
Mitchell Mergenthaler
Susan A. Wilson
Louis H. Folmer, Chainnan
Eugene C. Gerhart
Dr. Ralph C. lankier
Robert P. Lewis
Mrs. William H. Morgan
" .
Warren M. Bartholomew
Mary E. Blann
Morris R. Bogard
Joseph W. Brownell
Samuel L. Forcucci
John A. Gustafson
Robert F. Lewis
Joseph C. Mack
The College Council
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We11sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We?l strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
Faculty Marshals
Ross L. Allen
Mace Bearer
David A. Price
Chairman for Commencement
Dr. Warren J. Pashley
Hubert C. Stratton
Mrs. Gerald L. Twentyman
Miss Helen A. Wickwire
George L.McDermott
Vincent J. Picerno
Charles N. Poskanzer
Robert D. Slaugh
Louis M. Vanaria
Robert H. Van Dam
Eugene C. Waldbauer
